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BUDGET  OF THE EUROPEAN
The targest proportion of the additionaI expenditure is accounted for by
the EAGGF Guarantee Section: 124.3 m EUA - an"increase of 1.3% - of which
almost haLf is for the daify se.ctor, the other.haLf (63.5 m EUA) resutting
from changes in the Levets of production in various sectors (beef and veaL,
cereats, etc.) and'the modification of the common 'crganization of the wine
market proposaI Last August
There have also been changes in the EAGGF Guidance Section affecting one
existing measure and new measures  proposed by the Commission as a resuLt of
what vas agreed in the agriculturaL  decisions of May 1978, these points
mainLy affect the wine sector (conversion premiums, restructuring of the
vineyards,  etc. ).
In a[1, the EAGGF Guidance Section accounts for 75 m EUA in totaI appropniations for commitments  and 69 m EUA in totaI appropriations for payments.
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The Commission has decided to send the Counci t and the European Partiament
a letter of amendment to the preLiminary draft budget for 1979.
The Letter of amendment presented each autumn contains the requisite changes
to the estimates of agricuLturaL expenditure, these changes being based on
more reLiabLe information'concerning  certain harvests and market trends.
The Commi ssion tlierefore usua L Iy
of amendment to matters relating
feature of the letter this year
attocated to the EAGGF Guidance
cu Ltura L st ructures.
tries to.nestrict the contents of the letter
to the agricuLturaL budget. The main
is the substantiat  increase in the funds
Section, i.e. measures concerning agri-
The Letter of amendment invoLves an overall increase of 200 m EUA over
the pretiminary draft budget presented by the Commission on 15 June 1978.
The totaL amount of the pretiminary draft budget is thus increased to:
14 869.2 m EUA in totat approllriations fon commitments  and
14 059.5 m EUA in totaI appropriations for payment,
which represents an increase of 1Tl (commitments)
compared with the 1978 budget.
and 13.73% (payments)
(1) c0M(7u 450-2-
Apart from the agricuLturat  sec^tor, the appropriations for payment for the
JET project have-been increased av'+-i luhl foLl'owing the JET CounciLrs
Or.ition of 12 JuLy concerning its own draft budget'
some 28.9 m EUA of the increase in appropriations for payment wil-[ be covered
by the increase in the estimates for revenue coming from sugar levies on the
one hand and by an increase in vAT revenue on the oth"t'  The VAT rate has
therefore had to"be';;;;;;;  from 0.75% in the pretiminarv draft to o-77/.-
Be[ow, the increase in expenditure  expressed in m EUA is broken down in
tabu[ar form:
A rea
Tota.t appropri a-
tions for commitments
Tota L approps
for payments
I.  Research and investment .,
II.  EAGGF Guarantee Section
IIL  EAGGF Guidance Section
IV.  Correction of the IumP-sum
of 10% to the Member States
+  124.3
+  75.O
+  .4.0
+ 124.3
+  69.0
+  2.9 refund
2.9
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Lettre rectificative  i  lravant-projet de budget des Communaut6s europ6ennes pour
L I exerci ce 1979 ( 1 )
La Commission vient de decider de transmettne au ConseiL et au ParLement europ6en
une Lettre rectificative  d L'avant-projet  de budget 1979.
La raison dt6tre de La Lettre rectificative  pr6sent6e chaque ann6e d L'automne est
drapporter  Les modifications n6cessaires aux previsions des d6penses agricoLes  en
se fondant sur des donn6es ptus fiables concernant certaines 16coItes et L'6voLution
de ta situation des march6s.
En principe donc, La Commission srefforce de Limiter Le contenu de la tettre  rec-
tificative  i  des 6t6ments reIatifs  au budget agricoIe. Sa caract6rist'ique cette
ann6e, toutefois, est de comporter une augmentation substantieLLe des fonds
aLLou6s au FEOGA, section orientat'ion, ctest-i-dire,  i  lraction sur Les structures
agricotes.
La lettre  recti.ficat'ive  comporte une augmentation gLobaLe de 200 MUCE par
rapport i  L'avant-projet  de budget pr6sent6 par ta Commission  Le 15 juin  1978.
Le montant totaL de Lravant-projet de budget est, par cons6quent, port6 d:
14.869,2  MUCE en cr6dits pour engagements et it
14.059,5  MUCE en credits pour paiements,
ce qui revient i  une augmentation par rapport au budget 1978 de 17 7. (engagement),
et de 13173 % $aiement).
La plus grande partie des d6penses suppL6mentaires  concerne La section garantie du
FEOGAz 124,3 MUCE, soit une augmentation de 113 %, dont presque La moiti6 est
imputabLe au secteur Laitier,  Lrautre moiti6 (6315 MUCE) 6tant la r6suLtante  des
variations des niveaux de production dans d'ifferents secteurs (viande bovine,
cer6aLes et autres) ainsi que de Lradaptation de Lrorganisation  commune du march6
du vin propos6e en aoOt dernier.
(1) C0M(78)  150-2-
Dans Le doma.ine du FEoGA - 0rientation -  iL y a 6galement des aj.ustements
cOncernant, dtune part, une actiOn existante et,  drautre part, des actions
nouveLLes propos6es par la commission suite a ce qui a ete convenu Lors des
decisions agricoLes de mai 1978 et qui concerneq//t notamment  Le secteur du v'in
(primes de reconvension, nestructurations des vignobLes etc.).
En tout, iL sragit de 75 MUCE en credits pour engagements et 69 MUCE en cr6dits
por. p.iements dans Le secteur FEOGA - Orientation'
Hormis [e secteur agricoLe, iL y a une augmentation de 4 MUCE en credits de paiement
concernant re pnoj"i Jet, suite i  La decision du ConseiL JET du 12 juiLLet dernier
concernant son propre projet de budget.
En ce qui concerne La couverture de ces augmentations en cr6dits de paiement,  eLLe
sera assu16e d concurrence de 2819 MUCE par Lraugmentation des pr^6visions de
ressources provenant des cotisations sucre drune part t  ?ar un accroissement des
r€cettes provenant de La TVA drautre part. De ce tait,  Le taux de La TVA de 0,75 %
pr6vu dans Lravant-projet a d0 6tre port6 d 0'77 '/"
Schdmatiquement, Lraugmentation des d6penses, exprim6e en MUCE, se d6compose comme
sui t:
l.
iI.
]II.
Doma i ne
Recherches et i nvest i ssement s
FEOGA -  Garantie
FEOGA - 0rientation
Correct i on nemboursement
fonfaitaire de 10 7. aux
Etats membres
TotaL des d6penses
Credits pour
engagement s
+  124 13
+  75,O
+  2r9
+  202r2
Cr6di ts pour
pa i ement  s
+  4r0
+  124,3
+  69,0
+  2r9
+  20O,?